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ABSTRAK 
 
       Muhammad Ridzal. Pengaruh Motivasi dan Kompensasi terhadap 
kKomitmen Organisasi pada karyawan Kantor Jasa Penilaian Publik Anas Karim 
& Rekan. Skripsi, Jakarta: konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, 
Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta.2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui deskripsi mengenai motivasi, 
kompensasi, dan komitmen organisasi karyawan KJPP AKR & Rekan. 2) menguji 
pengaruh motivasi terhadap komitmen organisasi karyawan KJPP AKR & Rekan. 
3) menguji pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi karyawan KJPP 
AKR & Rekan. 4) menguji motivasi dan kompensasi secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan KJPP AKR & Rekan. 
Sampel dalam peniltian ini adalah seluruh karyawan karyawan KJPP AKR & 
Rekan Jakarta. Jumlah sampel dalam penelitian berjumlah 60 responden. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan eksplanatori dengan teknik analisis 
regresi berganda, dan alat analisis data menggunakan program SPSS versi 21.  
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) motivasi berpengaruh positif terhadap 
komitmen organisasi. 2) kompensasi berpengaruh positif terhadap komitmen 
organisasi. 3) Motivasi dan kompensasi secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi. 
Kata kunci: Motivasi, Kompensasi, Komitmen Organisasi.   
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research was: 1) to know the description of motivatin, 
compensation and organizational commitment on employee KJPP AKR & REKAN. 2) 
tested the influence of motivation against the organizational commitment of employees 
KJPP & AKR Associates. 3) tested the influence of organizational commitment 
towardemployee compensation KJPP & AKR Associates. 4) test of motivation and 
compensation collectively influence on organizational commitment of employees KJPP 
& AKR Associates. The samples in the  research  this is all employees KJPP AKR& 
Colleagues in Jakarta. The number of samples in the study totaled 60 respondents. Type 
of this research is descriptive research and eksplanatory with multiple regression 
analysis techniques, and the tools of data analysis using SPSS program version 21. The 
results of hypothesis testing showed: 1) influential positive motivation against the 
commitment of the organization. 2) positive effect compensation towards organizational 
commitment. 3) Motivation and compensation together have significant influence  
towards organizational commitment  
 
Keywords: motivation, compensation , organizational commitment. 
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